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Praktická část:
Stávající campus TUO vybudovaný mimo urbánní strukturu města je poplatný dobovým názorům.
Začlenění struktury do organismu města si žádá nový pohled a novou organizaci uspořádání. Intensifikace
využití ploch SZ třídy 17.listopadu pro rozvoj campusu  a alokaci funkcí zóny městského centra může
umožnit řešení nekorektních vztahů jak vnitřních tak urbánních.
Reflektujte stav campusu a proměn urbánní struktury a uspořádání  Poruby a navrhněte ideální využití
kontaktního prostoru tř.17.listopadu mezi stávající univerzitou a sorelou v režimu PPP.
Teoretická část:
Městská třída - principy utváření městských prostorů :  rešerše, obsah, uspořádání, struktura a forma,
současné tendence
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s tím, že formát pro vypracování diplomové práce pro magisterský studijní obor Architektura a stavitelství
je A3 na ležato. Vazba kroužková.
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